Data and reporting with JasperReports and Talend by unknown
  
















● XML files αλλά όχι Web Services
● Excel, το απόλυτο εργαλείο των 
χρηστώνl
  
● Η Talend ιδρύθηκε το 2005 από τον Bertrand Diard και τον 
Fabrice Bonan.
● Είναι η πρώτη εμπορική εταιρεία ελεύθερου λογισμικού στον 
χώρο του data integration software.
● Το πρώτο προϊόν, το Talend Open Studio, βγήκε τον 
Οκτώβριο του 2006.
● Το 2010, η Talend είχε 2.000 πελάτες με συμβόλαιο, μερικοί 
από αυτούς μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες όπως η AOL, η 




















● Νικήσαμε το Excel!!!
– Οι χρήστες έστελναν μαζικά δεδομένα για 
τους πελάτες




● Δεδομένα από legacy συστήματα




– Εργαλείο για το μέλλον και άλλες εργασίες
– Γνώση για παρόμοια εργαλεία
– Εάν θελήσουμε support το έχουμε
● Χρήματα
– Το συντηρούμε μόνοι μας
– Το ενοποιήσαμε με δικές μας βιβλιοθήκες
● Αυξημένη ασφάλεια και ακεραιότητα δεδομένων
  
● Ο Teodor Danciu ξεκίνησε να δουλεύει 
πάνω στο JasperReports τον Ιούνιο 
2001.
● Η πρώτη έκδοση του JasperReports 
εκδόθηκε στις 21 Ιουλίου 2005.
● Η άδεια χρήσης είναι LGPL.










● Εύκολος report designer (iReport)
● i18n – internationalization
● Barcode
● Embeddable σε inhouse εφαρμογές 
  
Ευχαριστώ!
